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RESUMEN: La Revista de filosofía. Cultura-ciencias y educación (Buenos Aires, 1915-1929) 
es un proyecto pionero en la Argentina en lo que hace a la tematización de la filosofía. 
En sus textos se elabora una definición, un método y una función propias de la disciplina, 
en un contexto de importantes cambios políticos en Argentina. En el artículo analizamos 
conceptualmente la propuesta y la inscribimos en ese contexto. Intentamos reconocer de 
ese modo el significado de un proyecto editorial que puede leerse como una importante 
apuesta por repensar el vínculo entre la filosofía y las ciencias de cara a las necesidades 
políticas y culturales del país.
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ABSTRACT: The Revista de filosofía. Cultura-ciencias y educación (Buenos Aires, 1915-
1929) is a pioneering project in Argentina in the reflection about the philosophy. In its 
texts we find a definition, a method and a function for the discipline, in a context of im-
portant political changes in Argentina. In this article we analyze conceptually the proposal 
and its inscription in that context. We try to recognize the significance of an editorial pro-
ject which can be read as a significant commitment to rethink the link between philosophy 
and science in the face of political and cultural needs of the country.
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E
n 1915 José Ingenieros funda en Buenos Aires la I‘ḉÑÚW"x‘"1́-
¸ºÑº‹̂W¼")à¸ÚàÎWu"ń‘ªńWÑ"ê"‘xànWńæªu Âue fue ±uelinada …as-
Úa 1929u innluso Úrasnendiæ la ̌uerÚe de su fundador¼ )on esÚa 
±ro±uesÚau ÚanÚo Ingenieros nǒo los inÚelenÚuales ê nienÚ̂›nos 
Âue ±arÚini±aron en el ±roêenÚo ±onen de ̌ani›esÚo una fuerÚe çolunÚad 
±or çolçer a reçisar algunos de los su±uesÚos ̌Xs eXsinos del disnurso 
nonsÚruido ±or ellos ̌išos …asÚa ese ̌ǒenÚo¼ Kal nǒo lo desnriee 
?snar KerXn ±ara el naso del ̌išo Ingenierosu all̂ se oeserça el ÚrXnsiÚo 
de un nienÚi›nišo radinal a una reﬂeéiæn soere las ±roelěXÚinas éÚinas 
ê ±ol̂Úinasu Âue el annläe en las niennias f̂sino-naÚurales …an̂a dif̂nil for-
̌ular¼1 Ji eien los saeeres nienÚ̂›nos son Úodaç̂a el oëeÚo de ̌un…os de 
los arÚ̂ nulos renogidos en la ±uelinaniænu ésÚos no nonsÚiÚuêen en aesoluÚo los 
Úe ̌ as ±rioriÚarios de la ̌iša¼ Je des±liega all̂u en nǎeiou un aeanino de 
nuesÚiones Âue renlǎan el ëerninio de Ènueços saeeresÉu Âue se agluÚi-
nan en lo Âue ě±ieía a de›nirse nǒo el nǎ±o de las …ǔanidades êu 
en ±arÚinularu de la ›losof̂a¼
El oëeÚiço de la I‘ḉÑÚWu sosÚiene 3ugo Biagini siguiendo las a›r-
̌aniones del ±ro±io Ingenierosu es Èdes±erÚar el gusÚo ±or las anÚiçida-
des ̌enÚalesÉu2 ÈesÚudiar ±roelěas de nulÚura su±erior e ideas generales 
1 Es ǐ±orÚanÚe seØalar Âueu ±ara el naso de Ingenierosu no es ±ro±iǎenÚe la I‘ḉÑÚW"
x‘"›¸ºÑº‹̂W el ±rǐer inÚenÚo de ǎ±liar el …oriíonÚe de la niennia¼ KerXn adçierÚe Âue 
son esos aØos Âue Úransnurren enÚre 1911 ê 191†u el Úiě±o del eéilio de Ingenieros 
en Euro±au los aØos en Âue nǒienía a diçisarse un des±laíǎienÚo en esÚe senÚido¼ 
+ine KerXn soere ÈEl …ǒere ̌edionreÉu el ÚeéÚou ±ara élu ̌Xs re±resenÚaÚiço de esÚe 
̌ǒenÚot Èsi eien se ̌ anÚienen eé±resǎenÚe inçarianÚes el naÚurališo eiologinisÚa 
ê eçolunionisÚau aŝ nǒo la ad…esiæn al ±osiÚiçišo nrǐinolæginou Úǎeién irrǔ±en 
un non̈unÚo de noniones eÚinisÚas Âue se engarían rX±idǎenÚe non nonsideraniones 
soere la relaniæn de los inÚelenÚuales non el ±oder ±ol̂ÚinoÉ¼ ?snar KerXnu 9ºÑ|"4ª‡‘-
ª́‘ÎºÑt"±‘ªÑWÎ" ¸W"ªWńæªu Buenos Airesu Alianíau 19£Õu ±¼ Ôî¼ +el ̌išo ̌odou la 
eé±eriennia de la 2ran 2uerra ê la lenÚura Âue …ane Ingenieros de ésÚa es oÚro de los 
elěenÚos Âue aêudan a dar senÚido a esÚa noçedad en su ±rodunniæn¼ AnÚe la non-
ÚundenÚe nâda de los çiëos ̌odelos Âue ±one de ̌ani›esÚo la guerrau se renlǎa 
la nenesidad de desarrollar ê sosÚener nueços çalores ̌orales Âue nonÚrieuêan a la 
orienÚaniæn del ±orçenir¼ )‹Î¼ José Ingenierosu ÈEl suinidio de los eXrearosÉu en ;ºÑ"
Ú́‘̌±ºÑ"ªà‘çºÑu Buenos Airesu Eľeru 195Ô¼
2 3ugo Biaginiu Elena Ardissone ê Iaál Jassiu ;W"Î‘ḉÑÚW"x‘"›¸ºÑº‹̂W¼")à¸ÚàÎWu"ń‘ªńWÑ"ê"
‘xànWńæª"³-Ł-ﬁ--ŁÞŁµ¼"5ªx́n‘Ñu Buenos Airesu Anaděia =anional de )ienniasu 19£†u ±¼ Õ¼
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Âue eéneden los l̂̌iÚes de nada es±enialidad nienÚ̂›naÉu Èǐ±rǐir uni-
dad de eé±resiæn al nanienÚe ±ensǎienÚo argenÚinoÉ ê ÈnonÚrieuir a la 
renoçaniæn de los géneros nlXsinos de la ›losof̂a ³±sinoloĝau éÚinau læginau 
esÚéÚinau ̌eÚaf̂sinaµu nuêo renononǐienÚo es la ±rěisa naÚural de Úoda 
elaeoraniæn ›losæ›naÉ¼3 En las ±Xginas de la I‘ḉÑÚW ennonÚrǎos algunos 
de los ±rǐeros ensaêos argenÚinos Âue ÚraÚan de sisÚěaÚiíar una deÚer-
̌inada nonne±niæn del saeer ›losæ›nou de darle un lugar ê una direnniæn 
en la Lniçersidad ê de renononer ±ara ésÚe un ±a±el es±en̂›no en la non-
fořaniæn de la nulÚura nanional¼ ;os Úraeäos Âue ±uelinan all̂ ÚanÚo el 
̌išo Ingenierosu nuanÚo nolegas nǒo Iodolfo Iiçarolau Alfredo )oľou 
)arlos ?¼ Bungeu ;eo±oldo <au±as o 2regorio Beřanu ±or nǒerar sælo 
algunosu nonfořan un ǎ±lio nor±us de elaeoraniones Úeærinas soere las 
…ǔanidadesu Âue da nuenÚa de la eéisÚennia de un ǐ±orÚanÚe deeaÚe 
soere la nuesÚiæn¼
En lo Âue sigue aÚenděos a algunos de los desarrollos Âueu al çersar 
soere esÚa ÚěXÚinau a±arenen en los ná̌eros ±uelinados enÚre el ininio de 
la I‘ḉÑÚWu 1915 ê 191£¼ =os deÚeněosu ±rǐero ê ±rinni±aľenÚeu en la 
nonne±niæn de la È›losof̂aÉ Âue se eseoía all̂u ±ara luego analiíar las nonse-
nuennias Âue esÚa de›niniæn ±resenÚau ÚanÚo en lo Âue …ane a la relaniæn de 
la ›losof̂a non las oÚras niennias ê disni±linas desarrolladas en el ±âsu ±or 
ese enÚonnesu en el es±anio es±en̂›no de la Lniçersidad de Buenos Airesu 
nǒo al ç̂nnulo Âue se esÚaelene enÚre la ›losof̂a ê la ±ol̂Úina¼ El norÚe nro-
nolægino deriça de dos raíonesu una de ̂ndole ±rXnÚinau Âue res±onde a la 
ǐ±osieilidad de aearnar en un arÚ̂nulo de esÚas naranÚer̂sÚinas la ÚoÚalidad 
de los ná̌erosu ê la oÚra se des±rende de una adçerÚennia de ;uis Iossi 
ƒÂue anaso ±odr̂a disnuÚirseƒ anerna del giro Âue dar̂a la I‘ḉÑÚW …ania 
191£u aØo en Âue se ±oliÚiíar̂a de ̌anera ̌ani›esÚa¼4 A partir, entonces, 
3" 4éx¼, p¼ Ô¼
4 +ice Iossi, Èla apoliticidad originaria de la Ieçista serX, en parte, dëada de lado¼ A 
partir de 1919 la Ieçista tǒarX una posiciæn pol̂tica de fuerte cǒprǒiso con la 
Ieçoluciæn Iusa, siguiendo la ̌iša inﬂeéiæn ideolægica Âue su directorÉ¼ ;uis Iossi, 
È;os proêectos intelectuales de José Ingenieros desde 1915 a 1925t la crisis del posi-
tiçišo ê la ›losof̂a en la ArgentinaÉ, en José Ingenieros ê An̂eal Gonce, I‘ḉÑÚW"x‘"
›¸ºÑº‹̂W¼")à¸ÚàÎWu"ń‘ªńW"ê"‘xànWńæª, Bernal, UNQ, 1999, p¼ 5Û¼
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de ese diagnæstico de Iossi, nos interesa estudiar cæ̌o ê porÂué conciee de 
un ̌ odo particular la ›losof̂a una puelicaciæn de pretendido corte acadé-
̌ico Âue se propone ocupar el centro de la escena uniçersitaria¼
***
En lo Âue …ace a la prǐera cuestiæn, la de›niciæn de È›losof̂aÉ, es ǐ-
portante recordar el traeäo de Jorge +otti soere la recepciæn de :ant en 
Argentina¼ Ji eien no nos interesa tratar aÂû la recepciæn de :ant, este 
teéto es uno de los pocos estudios, referidos a la época, en Âue se aeorda 
con precisiæn la cuestiæn de la ›losof̂a¼ +otti inscriee su lectura en el de-
eate positiçišo-antipositiçišo¼ -l sostiene Âue la cr̂tica Âue recieen los 
desarrollos positiçistas en torno a la ›losof̂a ƒdesarrollos entre los Âue 
se destacan los de Ingenieros— se centra en la denuncia, de base kantiana, 
de Âue el dǒinio del discurso biologicista, o lo Âue es lo ̌išo, el ca-
rXcter ÈǒnicǒprensiçoÉ atribuido a la bioloĝa, teřina por in…ibir las 
posibilidades de elaboraciæn de postulados ̌orales ê pol̂ticos¼
Esta lectura peřite percibir uno de los nudos centrales de lo Âue 
nos interesa analiíar aÂût el conﬂicto entre la eéplicaciæn biologicista 
del ̌undo ê las posibilidades de interçenciæn pol̂tica en él¼ El interés de 
Ingenieros ê sus contěporXneos —la ̌aêor̂a proçenientes del cǎpo 
de la ̌edicina— por de›nir las …ǔanidades ê la ›losof̂a, en particular, 
responde, en parte, a la çisualiíaciæn de ese conﬂicto Âue destaca +otti ê 
a la necesidad de tǒar partido ante él¼ ;as noçedades aportadas por la 
bioloĝa en los áltǐos aØos …ab̂an conducido, …asta ese ̌ǒento, a ela-
borar una cr̂tica deçastadora a los principios fundǎentales del discurso 
ilustrado en ̌ateria ̌oral¼ ;ibertad ê responsabilidad eran denunciados 
cǒo puras Âuǐeras, carentes de asidero real, por no poseer ç̂nculo 
alguno con lo eéperienciable¼ +e igual ̌anera, las cr̂ticas recâan sobre 
las traducciones prXcticas de dic…os principios, por ëěplo, en el cǎpo 
̈ur̂dico¼ T teřinaban por presentarse cǒo t̂̌idos esboíos de un ̌o-
delo pol̂tico Âue, en el ̌arco de los grandes cǎbios sociales producidos 
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en Argentina en ese entonces, otorgaba una ǐportante centralidad a las 
instituciones de control social¼5
En cǎbio, la pregunta por la ›losof̂a ê las …ǔanidades intentaba 
açaníar en otra direcciænt analiíada en claçe ›losæ›ca, coincide con la 
pregunta por los fundǎentos de las acciones pol̂ticas ê ̌orales ê, en ese 
sentido, puede reconocerse cierta cercan̂a con la preocupaciæn kantiana¼ 
Jin ěbargo, no conduce …acia el ̌išo lugar¼ ;os autores de la I‘ḉÑÚW 
reconocen el problěa ê, a diferencia de sus propuestas anteriores, se 
abocan a…ora a pensarlo, pero sin aceptar la soluciæn kantiana¼6 Ellos ven 
en :ant Èuna doctrina superada por los avances de la cienciaÉ al tiěpo 
Âue Èuno de los cǒponentes del revival idealistaÉ¼7 +os caracteriíaciones Âue 
ponen de ̌ani›esto tanto el …ec…o, en el Âue insiste +otti, de Âue no co-
noĉan a fondo la doctrina kantiana, cuanto la centralidad Âue aán otorgan 
a las ciencias f̂sico-naturales¼8
5 Jobre esta cuestiæn …aê trabäos ǐportantes para consultart Beatrií Iuibal, 4x‘º¸º‡̂W"
x‘¸"nºªÚÎº¸"ÑºńW¸¼ (à‘ªºÑ"ḯÎ‘Ñu"-££î--ŁÞî, Buenos Aires, )entro Editor de Ǎérica 
;atina, 199ÛÓ <assǐo Gavarini, )ºªÚÎº¸" ê" xº̌́ªWńæª¼" K‘ºÎ̂WÑ" nÎ́̌́ªº¸æ‡́nWÑ"
eàÎ‡à‘ÑWÑ" ê" ±Îºê‘nÚº" …‘‡‘̌æª́nº, Buenos Aires, Siglo XXI, 2îî2Ó 3ugo Qeííetti, 
;W" ¸ºnàÎW" ‘ª" ¸W" ïÎ‡‘ªÚ́ªW, Buenos Aires, Gaidæs, 19£5Ó ;ila )aǐari, ï±‘ªWÑ" àª"
x‘¸́ªnà‘ªÚ‘¼")Î́̌‘ªu"nWÑÚ́‡º"ê"nà¸ÚàÎW"‘ª" ¸W"ïÎ‡‘ªÚ́ªWu"-££î--Łﬁﬁ, Buenos Aires, 
Siglo XXI, 2îî†¼ =osotros ̌išos …ěos analiíado el těa ent <¼ )¼ 2al›one, 1¼ 
2al›one, È;egislar la supervivencia¼ Saber ̌édico ê control de la peligrosidad en los 
desarrollos crǐinolægicos de José IngenierosÉ, en I‘ḉÑÚW"x‘"3́ÑÚºÎ́W"x‘¸"+‘Î‘n…º, 
ná̌¼ ††, Buenos Aires, Instituto de 3istoria del +erec…o¼ En …ttptÖÖèèè¼scielo¼org¼arÖ
pdfÖr…dÖn††Ön††aîÛ¼pdf ê en <¼ )¼ 2al›one, ÈGsicoloĝa, delincuencia ê control social¼ 
Una lectura de los aportes de José Ingenieros a los debates en torno a la cuestión 
crǐinalÉ, en Lª́ç‘ÎÑ́ÚWÑ¼"I‘ḉÑÚW"x‘"1́¸ºÑº‹̂Wu"+‘Î‘n…º"ê"±º¸̂Ú́nW, ná̌¼ 1Ô, <adrid, 
Universidad )arlos III, enero de 2î1Û¼ En …ttptÖÖuniversitas¼id…bc¼esÖn1ÔÖ1Ô-î5¼pdf¼
6 )abe destacar la eécepción Âue constituêe Iodolfo Iivarola, Âuien rescata ̌uc…o 
̌Xs el pensǎiento de :ant, aunÂue sin a…orrar cr̂ticas al ›lósofo alěXn¼
7  Jorge Dotti, ;W"¸ ‘ÚÎW"‡æÚ́nW¼"I‘n‘±ńæª"x‘":WªÚ"‘ª"ïÎ‡‘ªÚ́ªWu"x‘Ñx‘"‘¸"Îº̌WªÚ́ńÑ̌º"
…WÑÚW"‘¸"ÚÎ‘́ªÚW, Buenos Aires, 1acultad de 1ilosof̂a ê ;etras-UBA, 1992, p¼ 11†¼
8 Es interesante recordar Âue …asta ese ̌ǒento, en Argentina, las lecturas de :ant 
son escasas ê se realiían en su totalidad en el ̌arco de los debates en torno al 
derec…o penal¼ En ese sentido, ̌Xs Âue referirnos al conocǐiento ê la visión Âue 
tendr̂a Ingenieros de la ›losof̂a kantiana, en los téřinos de Dotti, ÂuiíX convenga 
lǐitarnos a considerar la posición de este autor en relación con la recepción Âue 
se …aĉa aÂû del ›lósofo alěXn¼ De este ̌odo, resulta relevante recordar el fuerte 
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Sobre la cuestión, se destacan en la I‘ḉÑÚW las intervenciones de dos 
autores conocidos por su a›nidad con el ›lósofo alěXnt Alëandro :orn 
ê Iodolfo Iivarola¼ Ǎbos ̌ani›estan sus preocupaciones ético-pol̂ticas 
en relación con las cuales suelen ̌encionar el nǒbre de :ant¼ Sin ě-
bargo, ni el prǐero, Âuien ›naľente se convertirX en uno de los princi-
pales cr̂ticos del positivišo ê defensor del kantišo, ni el segundo, un 
intelectual ̌Xs cǒprǒetido con el proêecto ê la l̂nea de la I‘ḉÑÚW, 
ěbanderan la causa ético-pol̂tica con la ›gura de :ant¼ Un buen ëěplo 
de ello lo ofrece :orn, cuando, en 191Ô,  …aciendo un repaso por la ›lo-
sof̂a contěporXnea a›řa la persistencia, aun en el universo dǒinado 
por la ciencia, de una necesidad …ǔana de generaliíaciones abstractas, de 
preguntas ̌etaf̂sicas¼ Ante el ̌ecanicišo eétrěo, el futuro decano de la 
1acultad de 1ilosof̂a ê ;etras festëa lo Âue considera una reciente vuelta 
de la ̌irada ›losó›ca …acia el aľa cǒo portadora de una Èespontanei-
dad creadoraÉ, Âue anǐa la vida, ê el …ec…o de Âue all̂ se recurra ›nal-
̌ente a la ̌etaf̂sica¼ A…ora bien, esa vuelta de la ̌irada no es para él, 
sin ěbargo, un regreso a :ant¼ Segán :orn, son otros los nǒbres Âue, 
percibe, cǒienían a sonar cuando se ve agotada la solución positivistat 
son Qerlaine, en poeŝa, Anatole 1rance, en prosa, ê =ietísc…e en 1ilosof̂a¼9
En el caso de Ingenieros la posición puede resultar aán ̌ Xs ǎbiguat 
él insiste en denunciar el ÈdoǧatišoÉ de la ›losof̂a kantiana, pero lo 
problěXtico de ese doǧatišo radica, a su ̈uicio, en Âue éste se utiliía 
para cǒbatir la ̌etaf̂sica ê con ello la ›losof̂a ̌iša¼ Ingenieros sale 
rec…aío de Ingenieros a la llǎada Escuela )lXsica de derec…o penal, Âue retǒa 
alguna conceptualiíación kantiana¼ Al reconocer Âue ése es un X̌bito de interés de 
Ingenieros, parece ̌Xs productivo …ablar de sus diferencias con las derivas de la 
›losof̂a kantiana en nuestro ̌edio Âue de sus diferencias con la ›losof̂a kantiana 
̌iša¼ Sobre las lecturas de :ant entre los representantes locales de la Escuela 
)lXsica se puede consultar el trabäot K…ǒas Duve, ÈÄDel absolutišo ilustrado al 
liberališo refořistaÃ ;a recepción del )ódigo Genal bXvaro de 1£1Û de G¼ J¼ A¼ von 
1euerbac… en Argentina ê el debate sobre la refořa del derec…o penal …asta 1921É, 
en I‘ḉÑÚW"x‘"3́ÑÚºÎ́W"x‘¸"+‘Î‘n…º, ná̌¼ 2Ô, Buenos Aires, 1999, pp¼ 125-152¼
9 Alëandro :orn, È)orrientes de la ›losof̂a contěporXneaÉ, en I‘ḉÑÚW"x‘"›¸ºÑº‹̂W¼"
)à¸ÚàÎWu"ń‘ªńWÑ"ê"‘xànWńæª, aØo Û, ná̌s¼ †-Õ, Buenos Aires, 191Ô, pp¼ 2îî-2î1¼
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en defensa de la ›losof̂a nada ̌Xs ê nada ̌enos Âue contra :ant¼10 Gero 
al elaborar esa defensa nuestro autor se vale de una nueva de›nición de 
›losof̂a e, incluso, de ̌etaf̂sica¼ Ingenieros …abla, desde el prǐer ná-
̌ero de la I‘ḉÑÚW, de È›losof̂a cient̂›caÉ, ése es el nuevo nǒbre de la 
›losof̂a ê de la I‘ḉÑÚW, su órgano de difusión¼11
 ;as particularidades Âue se le atribuêen a esta nueva ›losof̂a supo-
nen una de›nición de ÈraíónÉ diferente en todo a la kantiana, ê Âue, por lo 
tanto, no puede ser cǒprendida sobre la ̌atrií de aÂuel pensǎiento, 
cǒo sugiere la lectura de Dotti al denunciar la inco…erencia de Ingenie-
ros¼ Estǎos, en cǎbio, ante una de›nición estrictǎente biológica de 
una raíón Âue, por lo tanto, presenta una constitución ê unas funciones 
̂ntǐǎente ligadas al ̌undo de la eéperiencia¼ En el ̌odelo de Inge-
nieros, la apuesta a rede›nir la raíón va acǒpaØada de la posibilidad de 
rede›nir tǎbién la ̌etaf̂sica¼12
;o Âue vuelve llǎativa ê provocativa la posición de Ingenieros es 
su voluntad de ̌antener, contra el alěXn, el nǒbre de È̌etaf̂sicaÉ, al 
otorgar, no obstante, un nuevo sentido al concepto¼ En general, Ingenie-
ros eÂuipara È̌etaf̂sicaÉ con È›losof̂aÉ, ê ǎbos conceptos son utiliía-
dos indistintǎente para dar cuenta de ideas Âue no estXn atadas direc-
tǎente a la eéperiencia, aunÂue peřaneícan ligados a ella¼ Kal cǒo 
lo percibe Ingenieros, el problěa Âue presenta la ›losof̂a kantiana es la 
separación anal̂tica de dos ̌undos, el de la ciencia ê el de la raíón prXcti-
ca¼ En contraposición, la virtud de la nueva ̌irada es la reconciliación de 
10 A ̈uicio de Dotti, se observa aÂû una ǐportante inconsistencia en el propio discurso 
de Ingenieros¼ ;a cr̂tica de Ingenieros a :ant ser̂a, para él, Èuna ob̈eción singular, 
si nos ateněos a las continuas polé̌icas Âue el pensador argentino …a ̌antenido 
contra lo Âue consideraba divagaciones ̌etaf̂sicasÉ, Dotti, º±¼"ńÚ¼, p¼ 1Û£¼ Sin ěbar-
go, cǒo sugerǐos en lo Âue sigue, no estǎos de acuerdo con la lectura de Dotti¼
11 José Ingenieros, ³È;a DirecciónÉµ, ÈGara una ›losof̂a argentinaÉ, en I‘ḉÑÚW"x‘"›¸º"Ñº-
‹̂W¼")à¸ÚàÎWu"ń‘ªńWÑ"ê"‘xànWńæª, Buenos Aires, aØo 1, ná̌s¼ 1-Û, 1915, p¼ Û¼
12 Sobre este těa se puede consultar el trabäo de Ana <ar̂a Kalak, ÈEl problěa de la 
conciencia en los prǐeros desarrollos de acadé̌icos de la psicoloĝa en Argentinat 
José IngenierosÉ, en )àWx‘ÎªºÑ"x‘"=‘àÎº±Ñ́nº¸º‡̂W, vol¼ 1, ná̌¼ 2, 2îîÔ, pp¼ 1Û9-
1†9¼
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ǎbos ̌undos bäo el dǒinio del prǐero, lo Âue conlleva ǐportantes 
consecuencias en el cǎpo de la ›losof̂a prXctica¼
;a cuestión, entonces, es có̌o pensar la ›losof̂a luego de la a›řa-
ción, sin retorno, del dǒinio de la racionalidad biologicista¼ ;a solución 
aparece de la ̌ ano de la È›losof̂a cient̂›caÉt una ›losof̂a Âue niega la po-
sibilidad de reconocer algán X̌bito de reﬂeéión independiente respecto 
de la eéperiencia, Âue cǒbate con ello, segán sus pretensiones, todo in-
tento de doǧatišoÖapriorišo¼ En ese ̌arco se postula una nueva ̌e-
taf̂sicat la È̌etaf̂sica de la eéperienciaÉ, con …ipótesis ÈineéperiencialesÉ, 
pero atadas a la eéperiencia¼ Aŝ lo sostiene Ingenieros en el art̂culo Âue 
abre el prǐer ná̌ero de la I‘ḉÑÚW¼ Al de›nir esta nueva ›losof̂a dicet
si a sus problěas ê cuestiones se conserva el nǒbre de ̌etaf̂sica, la 
›losof̂a cient̂›ca aspira a constituirse cǒo una pura ê sǐple ̌etaf̂sica 
de la eéperiencia¼ j⁄k ;as conclusiones ̌Xs generales de la eéperiencia 
cient̂›ca son la prěisa natural de toda elaboración ›losó›caÓ los datos de 
las ciencias f̂sicas, biológicas ê sociales nos peřitirXn tranšutar radical-
̌ente los géneros clXsicos de la ›losof̂a¼13
En téřinos de Ingenieros, la ›losof̂a de›ne los ÈidealesÉ, Èfaros de 
toda evolución culturalÉ, Èanticipaciones …ipotéticas sobre los resultados 
de la eéperiencia venidera, tanto ̌Xs leĝtǐos ê e›caces cuanto ̌aêor 
es su fundǎento presenteÉ¼14 ;a ›losof̂a aparece ante el l̂̌ite de la eé-
perienciat cuando las ciencias no llegan a eéplicar algo se recurre a las 
…ipótesis, Âue son eéplicaciones Âue no se derivan directǎente de la 
eéperiencia, aunÂue tǎpoco la contradigan¼ =o sólo no …aê eněistad 
entre ›losof̂a ê ciencia, sino Âue las posibilidades ̌išas de la ›losof̂a se 
derivan de su v̂nculo con la eéperiencia¼ Si bien se a›řa Âue la ›losof̂a 
estX atada al grado de desarrollo de la eéperiencia, esto es, Âue su raíón 
de ser es dar cuenta de aÂuello Âue la eéperiencia no alcanía, enseguida 
se advierte Âue la ǐposibilidad de contradecir la eéperiencia es, dic…a 
positivǎente, una condición de la ›losof̂a¼ )uanto ̌aêor eéperiencia 
13  Ingenieros, º±¼"ńÚ¼, p¼ Û¼
14  4éx¼, p¼ †¼
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…aêa, ̌Xs precisión …abrX en los desarrollos de la ›losof̂a ê ̌aêor fe-
cundidad para la ›losof̂a, Âue podrX Èconocer ̌ëor a la …ǔanidad ê 
al ̌undo en el Âue ella vive, para inducir orientaciones propicias a su 
propio bienestarÉ¼15
Ese es el ob̈etivo Âue recorre todos los art̂culos de la I‘ḉÑÚW, la 
relación ciencia-̌oral-bienestar¼ Alfredo 1erreira, por ëěplo, en un ar-
t̂culo de 191£, se ocupa tǎbién de la cuestión, vincula la intrǒisión 
de la ciencia en cuestiones ̌orales con el antidoǧatišo¼ All̂ 1erreira, 
preocupado por Èla educación ̌oralÉ, destaca la utilidad Âue ǐplica la 
ciencia para el desarrollo de la ̌oralt Èla ciencia ěpüa al …ǒbre a con-
Âuistar su propio destino, robusteciendo su poder¼ =os ̌uestra el radio 
de lo conocido ê el ̌aêor …oriíonte de lo desconocido, ǐpregnXndonos de 
̌odestia, pero no de escepticišoÉ¼16 Al …acerlo, la ciencia ata la ̌oral 
a la eéperiencia, dëa de lado las abstracciones cǒo fuente de sentido 
de ese X̌bito ê desconoce con ello cualÂuier pretensión de postulados 
̌orales absolutost Ènuestro sentido ê conciencia ̌oral j⁄k es relativa ê 
̌odi›cable biológica ê sociaľenteÉ¼17
;a ̌ oral, de esta ̌ anera, se construêe ê se ̌ odi›ca constantěente 
en función de las ideas ê los descubrǐientos de su tiěpo¼ Sin ěbargo, 
aunÂue en el nivel de contenido ̌oral no …aêa principios irrefutables, 
porÂue la eéperiencia se encarga de actualiíarlos peřanentěente, en 
téřinos fořales, parece …aberse llegado a un estadio cuľinante del 
̌išo proceso evolutivo naturalt el desarrollo alcaníado por una racio-
nalidad Âue es antes Âue nada cienti›cista, …ace Âue todo precepto ̌oral 
deba estar atado a la eéperiencia, una eéperiencia Âue se construêe por 
el cruce de aspectos biológicos ê sociales¼ ;as condiciones fořales se 
traducen, ›naľente, en postulados deteřinantes para pensar el conte-
nido ̌oralt Èel libre albedr̂o jdice, valiéndose de uno de los ̌odos ̌Xs 
usuales aÂû de nǒbrar la libertad individualk es una ilusión sub̈etiva¼ El 
15" 4éx¼, p¼ Õ¼
16 Alfredo 1erreira, ÈDirecciones para la educación ̌oralÉ, en I‘ḉÑÚW"x‘"›¸ºÑº‹̂W¼")à¸-
ÚàÎWu"ń‘ªńWÑ"ê"‘xànWńæª, Buenos Aires, aØo †, ná̌s¼ 1-Û, 191£, p¼ £Û¼
17" 4éx¼, p¼ ££¼
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…ǒbre estX deteřinado por el těperǎento …eredado ê adÂuirido ê 
por el ̌edio f̂sico ê social, en el cual actáa, resultado a su turno de ǎ-
bientes anterioresÉ¼18
Si bien el contenido de la ̌oral es cǎbiante, su dependencia respec-
to de la eéperiencia ofrece, en la argǔentación de 1erreira, otro elěento 
a favor de esta nueva racionalidadt la ̌ oral Âue se desprende de la eéperien-
cia es susceptible de ser respetada porque se deriva de necesidades reales 
antes que de abstracciones¼ ;a cita que introduce de Bert…elot, un qû̌ico 
francés contěporXneo, es ̌uê elocuentet
el …Xbito de observar ê raíonar sobre las cosasÓ el inquebrantable 
respeto de la verdad ê la obligación de inclinarse siěpre ante las 
leêes necesarias del ̌undo eéterno, ǐprǐen en el esp̂ritu un 
sello indeleblet al respetar las leêes de la sociedad al igual que las 
de la naturaleía ê a concebir el derec…o de los otros ê el respeto 
que se les debe, cǒo una ̌iša fořa del propio derec…o ê la 
propia independencia personal¼19
***
;a percepción de un dé›cit en las ciencias naturales, en lo que …ace a las 
posibilidades de ofrecer …errǎientas para la reﬂeéión ê la de›nición de la 
ética ê la pol̂tica, es el aspecto ̌Xs destacado de los debates intelectuales 
del ̌ǒento ê uno de los těas ̌Xs recurrente en las pXginas de la I‘-
ḉÑÚW¼ Esto nos sitáa ante una nueva cuestiónt qué lugar ocupan la ›losof̂a 
ê las …ǔanidades, a…ora cǒprendidas en un sentido novedoso, en el 
concierto general de las ciencias ê có̌o se concibe la convivencia entre 
ǎbos saberes en el ̌arco general de la Universidad¼
Sobre este punto es ǐportante tener presente el libro de )ristina 1er-
nXndeí, 9ºÑ|"4ª‡‘ª́‘ÎºÑ"ê"¸ºÑ"ÑWe‘Î‘Ñ"̌ºx‘ÎªºÑ¼ En él presenta una serie 
de problěas que parecen centrales a la …ora de considerar el lugar otorga-
do a la ›losof̂a en el panorǎa de las ciencias, ê que resǔen los debates 
18  4éx¼, pp¼ 91 ê 92¼
19  4éx¼, p¼ £†¼
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que se suscitaban en las pXginas de la I‘ḉÑÚWt el de la especialiíación, el de 
la utilidad o el interés que subêace en el conocǐiento, ê el de la Èpro fe-
sionaliíaciónÉ¼ Kres cuestiones que, si bien pueden analiíarse de ̌anera 
deslindada, se ligan ̂ntǐǎente¼ ;a cr̂tica a la especialiíación, que carac-
teriíar̂a los áltǐos desarrollos en el cǎpo del conocǐiento, se asienta 
en prǐer lugar, en el …ec…o de que ésta quita centralidad a las ciencias 
naturales ê las desconoce cǒo base obligada de todo conocǐiento po-
sible ê, por otra parte, en la visualiíación del escaso lugar que poseen, de 
…ec…o, los saberes …ǔanistas en la fořación general de los cient̂›cos 
ê de los profesionales¼20 De la ̌ano de esta cr̂tica a la fraǧentación de 
la ciencia, que ̌uc…as veces se presenta cǒo cr̂tica a la transfořación 
de la ciencia en técnica, se denuncia el …ec…o de que el ̌óvil para el 
progreso de los saberes especialiíados no es la contribución al desarrollo 
del conocǐiento en general o de la cultura en particular, sino el privilegio de 
los intereses particulares de los individuos o grupos que los fǒentan¼ A 
su veí, ǎbas de›ciencias se ligan con una tercera que se de›ne cǒo 
la Èprofesionaliíación de los saberesÉ¼ Estas ciencias cǒpartǐentadas, 
desplegadas por individuos que sólo persiguen al practicarlas una utili-
dad precisa ê personal, conducen a la con›guración de un ̌odelo de 
cien t̂›co diverso, al que se defend̂a dentro de los grupos consagrados 
…is tóricǎente a estas tareast el profesional¼ ;a cuestión de la profesio-
naliíación serX un těa ̌uê recurrente al intentar plantear el papel de la 
Universidad¼ Gara los autores que intervienen en la I‘ḉÑÚW, en referencia a 
este těa se sǔan dos elěentos a considerar ê resolvert por una parte, 
el escaso lugar otorgado a las …ǔanidades …asta la fec…a, quiíX por el 
efecto ̌išo que tuvieron sobre la Universidad la ǐagen de la ciencia 
ê el progreso que fǒentaba el positivišo, del cual, êa lo saběos, no 
reniegan¼ T por la otra, las condiciones actuales de la cǒposición social 
del pâs, que …an …ec…o que la Universidad se transfoře en un espacio 
20 Esta cr̂tica puede verse con detalle en el trabäo de Ingenieros, È;a ›losof̂a cient̂›ca 
en la organiíación de las universidadesÉ, escrito en 1915 para el II )ongreso )ient̂›co 
Ganǎericano ê publicado en 191Õ en la I‘ḉÑÚW, en el que se destaca, prǐero, el 
carXcter cient̂›co de la ›losof̂a ê, por tanto, su vinculación con las ciencias naturales, 
ê, segundo, su ǐportancia cǒo fořación general en todos los cǎpos¼
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de fořación de profesionales en diversas ̌aterias ê …abilidades, al des-
cuidar su rol de generadora de conocǐientos¼21
Son varios los art̂culos que eépresan este aspecto de las de›niciones¼ 
Aŝ lo …ace el trabäo de Alfredo )oľo de 1915t con el ob̈eto de analiíar 
en qué ̌edida la ›losof̂a …a sido considerada en los planes de estudio 
de la educación o›cial en Argentina, )oľo cuestiona durǎente el des-
plaíǎiento de la fořación ›losó›ca, en virtud de la ǐposición de una 
racionalidad atenta sólo a saberes derivados de las ciencias psicof̂sicas¼ 
Discute lo que llǎa Èla apoteosis de lo relativo ê ›nitoÉ, Èlo eécesivo de 
la reacción psicof̂sica que pretendió reducirlo todo a …ec…os ê a factores 
espeĉ›cosÉ,22 que …a ido ̌Xs allX del X̌bito acotado a la producción de 
ciertos saberes para instalarse cǒo paradiǧa de la fořación de los 
…ǒbres o individuos, ê reclǎa, ante ello, una enseØanía ›losó›ca que 
ofreíca a los ̈óvenes una cultura general, capaí de ěbeberlos de Èprinci-
pios superioresÉ ê alëarlos del Èěpirišo fraǧentarioÉ¼23
En un sentido sǐilar se eépresa Ingenieros en È;a ›losof̂a cient̂›-
ca en la organiíación de las universidadesÉ, de 191Õ, en el que de›ende 
la necesidad de que las universidades estén organiíadas con base en un 
Èsistěa de ideas generalesÉ, cient̂›co ê ǎericano, que coordine las acti-
21 Se observa aqû, segán parece una cr̂tica velada al escaso reconocǐiento que ten̂a 
la 1acultad de 1ilosof̂a ê ;etras, fundada en 1£9Õ, quiíX en algán sentido que aán 
no …ěos indagado, a su per›l teórico-pol̂tico¼ Segán Gablo Buc…binder Èla crisis 
cultural de ›n de sigloÓ la necesidad creciente de diferenciar la prXctica de las …u-
̌a nidades de otro tipo de profesiones ê fortalecer, en consecuencia, el rol de las 
instituciones culturalesÓ la necesidad de ÊespiritualiíarË la sociedad a partir, entre 
otras ̌edidas, de la transfořación de su sistěa educativo, constituêen entonces 
el ̌arco en el que fue ›naľente decidida, por el Goder Ëecutivo, la creación de 
la 1acultad de 1ilosof̂a ê ;etras de la Universidad =acional de Buenos AiresÉ¼ Gablo 
Buc…binder, 3́ÑÚºÎ́W"x‘" ¸W"1Wnà¸ÚWx"x‘"1́¸ºÑº‹̂W"ê";‘ÚÎWÑ¼"Lª́ç‘ÎÑ́xWx"x‘"(à‘ªºÑ"
ḯÎ‘Ñ, Buenos Aires, Eudeba, 199Ô, p¼ 2Ô¼
22 Alfredo )oľo ³1915µ, È;os estudios ›losó›cos en nuestra enseØanía o›cialÉ, en 
I‘ḉÑÚW"x‘"›¸ºÑº‹̂W¼")à¸ÚàÎWu"ń‘ªńWÑ"ê"‘xànWńæª, Buenos Aires, aØo 1, ná̌s¼ Û-†, 
1915, p¼ 2Õ¼
23 Aclarǎos aqû que )oľo distingue la fořación ›losó›ca de la fořación de ›ló-
sofos, en el prǐer caso, se trata de un aporte tendiente a instruir a los ̈óvenes de 
Èprincipios superioresÉ que sustenten una cultura general, ̌ientras que la fořación 
de ›lósofos supone el trabäo con los resultados de las diversas ciencias¼
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vidades que all̂ se desarrollen ê que posibilite el cǔplǐiento de su fun-
ción prioritariat la organiíación de la cultura al servicio de la sociedad¼24 ;a 
atención que )oľo destinaba al peligro de la especialiíación, Ingenieros 
la dirige …acia los riesgos del doǧatišo ciego en la cultura de su tiě-
po¼ Desde all̂ deteřina cuXl es el sentido de la universidad ê sus saberes¼ 
Destaca una ê otra veí la actualidad de aquella È›losof̂a cient̂›caÉ a la que 
nos referǐos arribaÓ es este saber atado a la eéperiencia ê, por lo tanto, 
atento a un ̌étodo cient̂›co ê a un conteéto que le ofrece el ̌aterial 
de estudio, el que debe proporcionar los elěentos para el desarrollo de 
un Èsistěa de ideas generalesÉ, que oriente Èla cǒán sabidur̂a de su 
épocaÉ¼25
;a causa de la ausencia actual de ese Èsistěa de ideas generalesÉ, 
Ingenieros la encuentra, precisǎente, en uno de los aspectos en que, 
sin ěbargo, ̌Xs …a progresado la universidad en los áltǐos tiěpos, la 
fořación de profesionales¼ En ésta no …aê nada que propiǎente peři-
ta agrupar las diversas Xreas de fořación con una ánica ê actual noción 
de ÈuniversidadÉ¼ Sólo sobre la base de un sistěa general de ideas, dice, 
puede …acerse real el papel que le cabe a la universidad en la sociedad¼
Desde la persistente insistencia en la necesidad de de›nir la universi-
dad en función del dǒinio de la ciencia —el sistěa general de ideas en 
el que estar̂a pensando— ê de la atención a las particularidades del ǎ-
biente —una universidad cient̂›ca ê ǎericana—, propone all̂ un plan de 
organiíación de la universidad tendiente a cǔplir el ob̈etivot las faculta-
des deber̂an cubrir la fořación profesional, en tanto que la universidad 
deber̂a encargarse de la fořación general¼ È;as 1acultades preparar̂an 
técnicos en un dǒinio especialÓ la Universidad, los …ǒbres de ciencia 
sólidǎente preparados por una cultura general en las otras disciplinas 
cient̂›casÉ¼ A…ora bien, en esa distribución de tareas e incǔbencias se 
destaca la 1acultad de È)iencias <oralesÉ, de È3ǔanidadesÉ o de È1ilo-
24 José Ingenieros, È;a ›losof̂a cient̂›ca en la organiíación de las universidadesÉ, en 
I‘ḉÑÚW"x‘"›¸ºÑº‹̂W¼")à¸ÚàÎWu"ń‘ªńWÑ"ê"‘xànWńæª, Buenos Aires, aØo 2, ná̌s¼ 1-Û, 
191Õ, p¼ 2££¼
25 4éx¼, p¼ 295¼
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sof̂a ê ;etrasÉ¼ Sobre ésta, a pesar de ser una facultad, recaen, a su ̈uicio, 
funciones generalest las facultades de ›losof̂a deber̂an ser Èorganišos 
destinados a las ŝntesis de las ideas generales que eéceden los dǒinios 
particulares de cada 1acultad profesionalÉÓ26 sobre ella recae la fořación 
de ÈdoctoresÉ¼ =o obstante, ê de acuerdo con la de›nición de ›losof̂a 
que ensaêXbǎos arriba, la ›losof̂a no se reduce a una ̌irada sintetiía-
dora que uni›ca lo diverso, sino que ella ̌iša se nutrir̂a de lo diverso¼ 
;os estudios de ›losof̂a, dice Ingenieros cǒpletando el plan, deber̂an 
cursarse en las distintas facultades cient̂›cas ³ciencias f̂sico-̌atěXticas, 
̈ur̂dico-sociales, ̌édico-biológicas, etc¼µ, aunque all̂ los alǔnos de ›-
losof̂a deber̂an acceder, no a los conocǐientos en detalle, sino a los 
grandes resultados de las ciencias¼ )on este plan, asegura Ingenieros, Èse 
enseØar̂a, de esa ̌ anera, a ̌ irar la realidad, ê a inferir los posibles perfec-
cionǎientos de la adaptación de la vida …ǔana a la naturaleía, …aciendo 
trabäar la ǐaginación sobre la base de la eéperienciaÉ¼27
A la preocupación teórica anterior, por de›nir un cǎpo propio del 
pensar ›losó›co que quedara contenido en el ̌arco epistěológico de 
las ciencias naturales, asegurado contra el doǧatišo ê la abstracción, se 
le sǔa tǎbién la necesidad de reclǎar un cǎpo espeĉ›co, aunque 
general, para este pensǎiento¼ De este ̌odo, se protege a la ›losof̂a 
de algunas ̌anifestaciones del saber ê de la cultura, que se evidencian 
atadas a los avatares ê condiciones de las nuevas fořas de intercǎbio 
cultural ǐpuestas por el nuevo escenario social ê econó̌ico¼ Antes sólo 
pod̂ǎos ̌ antener la ›losof̂a si la reconoĉǎos devota a la ciencia, a…o-
ra, dǎos un paso ̌Xs ê reconocěos que, aŝ constreØida, reclǎa un 
resquicio de autonǒ̂a ante las nuevas connotaciones e ǐplicaciones 
del ÈsaberÉ¼
 
26 4éx¼, p¼ Ûî†¼
27 ;ºn¼"ńÚ¼"Estas de›niciones se diferencian de la propuesta de Iicardo Iöas, para quien 
…abr̂a una desigualdad bastante ̌Xs ̌arcada entre las ciencias ê las …ǔanidades, ê 
en la que las ciencias se ocupan de cuestiones universales en tanto que las …ǔanida-
des deben atender a problěXticas estrictǎente nacionales¼ )‹Î¼ )ristina 1ernXndeí, 
9ºÑ|"4ª‡‘ª́‘ÎºÑ"ê"¸ºÑ"ÑWe‘Î‘Ñ"̌ºx‘ÎªºÑ, )órdoba, Alción, 2î12, p¼ †î¼
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***
Si en algo se cifra el reclǎo por el reacǒodo de las …ǔanidades en 
el concierto general de las ciencias ê de las disciplinas universitarias, ello 
es ̈ustǎente la productividad prXctica que se les reconoce¼ A pesar de 
…ablarse de È̌etaf̂sicaÉ, la ›losof̂a, tal cǒo la presentan en la I‘ḉÑÚW, 
no reclǎa para ŝ el lugar del conocǐiento abstracto, ni en su origen, 
ni en su sentido¼ ;a ›losof̂a es siěpre un saber ligado con una utilidad 
precisa, aunque general¼
En un conteéto signado por la ̌oderniíación, por el dǒinio de 
la técnica ê de los saberes especialiíados, los intelectuales agrupados en 
torno a este proêecto dicen advertir las debilidades de las ciencias para 
…acer frente a las problěXticas éticas ê pol̂ticas que se desprend̂an del 
nuevo escenario social¼28 El panorǎa pol̂tico …ab̂a cǎbiado ê en el ̈ui-
cio cr̂tico que dirigen a la děocracia naciente, denuncian el dǒinio de 
la individualidad ê la necesidad de elaborar un referente sǐbólico sobre 
el cual asentar la nacionalidad¼ ;a utilidad social de los saberes …ǔanistas 
viene a presentarse con absoluta contundenciat a ellos les cabe el traba-
̈o coordinado con las ciencias para descubrir los rasgos particulares del 
pueblo argentino —rasgos que la ̌iša eéperiencia ̌uestra— para luego 
elaborar sobre éstos un ideal, algo que se con›gura gracias a la eéperien-
cia, pero que la eécede ê que es condición de futuro¼ Aqû radica lo que 
Ingenieros denǒina Èutilidad ̌oralÉ de la ›losof̂a¼29
A…ora bien, esa utilidad ̌oral, que êa le asignaba un ǐportante 
carXcter prXctico, enseguida se cǒbina con una utilidad pol̂tica¼ Aŝ se 
eépresan, entre otros, Iodolfo Iivarola, Juan )…iabra ê José Ingenieros, al 
evidenciar una peřanente necesidad de referirse al v̂nculo o a la utili-
dad de la ›losof̂a para con la pol̂tica, pero fundǎentaľente para con 
el sistěa pol̂tico děocrXtico¼ De cara ante las transfořaciones que 
28 Una buena descripción de este conteéto argentino ê de la posición general que 
adquieren los intelectuales ante el ̌išo puede leerse en el trabäo de José ;uis 
Iǒero, ,¸"x‘ÑWÎÎº¸¸º"x‘"¸WÑ"́x‘WÑ"‘ª"¸W"Ñºń‘xWx"WÎ‡‘ªÚ́ªW"x‘¸"Ñ́‡¸º"XX, Buenos 
Aires, A-V, 199£¼
29 Ingenieros, º±¼"ńÚ¼, 191Õ, p¼ Û1î¼
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se viv̂an en Argentina por ese entonces, los autores se autoasignan un 
lugar prioritario en la dirección de la děocracia, desplaían con ello tanto 
eépresiones no děocrXticas cǒo ̌iradas ingenuas ê entusiastas acerca 
del ̌ odelo¼ ;os atěoriía que el gobierno quede en ̌ anos de individuos 
sin preparación, sin conocǐientos, sin esa cultura que, deĉa Ingenieros, 
ofrece la fořación ›losó›ca¼ El peligro ̌aêor de una repáblica, a›řa 
Iivarola, es Èel de entregar el destino cǒán a la inspiración de sǐpat̂as 
populares que pueden favorecer a quienes carecen de educación personal 
su›ciente para el gobiernoÉ¼30 ;a ilustración se vuelve entonces condición 
del ëercicio de la děocracia¼
Entre el doǧatišo ê la ignorancia, sus dos eněigos, los autores 
de la I‘ḉÑÚW intentan pensar en la děocracia¼ Una sutil pero peřanente 
ǎbigãedad se dëa ver en torno a la valoración de este sistěa de gobier-
no, ê se insiste en la visualiíación del peligro que ǐplica el poder puesto 
en ̌anos de quienes no cuentan con los conocǐientos su›cientes ni 
para elegir gobernantes, ni para gobernar¼ =o se censura la děocracia en 
ŝ ̌iša, se cuestiona täantěente su independencia respecto del saber¼ 
Iivarola es claro al plantear el ̂ntǐo v̂nculo que liga a la ›losof̂a con la 
děocraciat no son lo ̌išo pero deben darse la ̌ano¼ ;a ›losof̂a, dice, 
se alëa de la pol̂tica en la negación de la infalibilidad, porque la pol̂tica 
requiere de ideas ›řes, que se eétraen, no obstante, de la ›losof̂a¼ Sin 
esas ideas la pol̂tica se ̌alogra, no la gûa un ob̈etivo claro ê cǒán, ê 
sin ideas con base ›losó›ca, no la gûa un ob̈etivo real¼31 ;a ›losof̂a, en 
cǎbio, con el ̌odelo que rige aqû, se ǎpara en la contingencia¼
Algo sǐilar plantean Juan )…iabra ê Ernesto =elson¼ El prǐero sos-
tiene que a…ora ̌Xs que nunca le cabe un rol central a la ›losof̂a en la 
30 Iodolfo Iivarola, È;a actualidad pol̂tica ê los estudios de la 1acultad de 1ilosof̂a ê 
;etrasÉ, en I‘ḉÑÚW"x‘"›¸ºÑº‹̂W¼")à¸ÚàÎWu"ń‘ªńWÑ"ê"‘xànWńæª, Buenos Aires, aØo Û, 
ná̌s¼ 1-Û, 191Ô, p¼ Û†î¼
31 )‹Î¼"4éx¼, p¼ Û1† ê I¼ Iivarola, È1ilosof̂a, pol̂tica ê EducaciónÉ, en I‘ḉÑÚW"x‘"›¸ºÑº‹̂W¼"
)à¸ÚàÎWu"ń‘ªńWÑ"ê"‘xànWńæª, Buenos Aires, aØo 1, ná̌s¼ 1-Û, 1915, p¼ Û9¼ Es inte-
re sante observar aqû la eépresión de aquello que planteXbǎos en un principio 
respecto de la ›losof̂at lo que da realidad a la pol̂tica es su v̂nculo con la ›losof̂aÓ 
ésta, concebida con el tǎií de las ciencias, aporta la eéperiencia¼ ;a ›losof̂a no es la 
que ofrece los ideales persistentes que tǎbién …acen, sin ěbargo, a la pol̂tica¼
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pol̂ticat tiene que fořar a un pueblo que aán no estX preparado para el 
ëercicio de la děocracia¼ Gara él, la ›losof̂a ê la ciencia se dan la ̌ano 
para oponerse a los prëuicios ê ser condición de posibilidad de la děo-
cracia¼ ;a oposición a los saberes no sustentados en la eéperiencia es, de 
acuerdo con su ̌irada, la base de una posible realiíación o ̌anifesta-
ción del Èsentǐiento de rectitudÉ, propio de los …ǒbres, sobre el que 
se asienta la idea ̌iša de děocracia¼ Gara él Èla ciencia representa la 
destrucción paĉ›ca pero segura del prëuicioÉ¼32 ;a destrucción del pre-
̈uicio es tarea eéclusiva de lo que llǎa la Èdirigencia culturalÉt el grupo 
de …ǒbres educados en el )olegio =acional, que deben tener un lugar 
en la 1acultad de 1ilosof̂a ê ;etras, ê que son diferentes de los Ètrabäado-
resÉ que no poseen una cultura que los prepare Èpara el ëercicio de las 
funciones directivas ̌Xs altasÉ¼33 )on lo cual, la dirigencia cultural trocar̂a 
sin inconveniente en dirigencia pol̂tica¼
=elson por su parte, en contra del Èescolasticišo reinante en Ǎé-
ricaÉ, rescata el ̌odelo praǧatista de Deèeê ê vuelve a a›řar, desde 
all̂, la ›liación entre eéperiencia e inteligencia¼ Esa ›liación es, una veí 
̌Xs, …abilitadora de una pol̂tica děocrXtica¼ En el ̌edio, entre la eépe-
riencia ê la inteligencia por un lado ê la děocracia por el otro, se a›řa 
la necesidad de un Èpensǎiento propioÉ, algo que le falta a Ǎérica por 
los prëuicios ̌išos entre los que vive¼ Al ǎpliar, en cǒparación con 
)…iabra, el universo social del ëercicio de la děocracia, =elson eéalta, 
valiéndose del ›lósofo norteǎericano, el rol de la educaciónt es ésta, 
al fǒentar la curiosidad ê la observación, la que alëa la violencia que 
contiene toda autocracia¼ En el ëercicio de la děocracia con base en 
el saber cient̂›co no podr̂an ̌anifestarse lǐitaciones sociales, si todos 
son sǒetidos al ̌išo proceso de educación, todos deber̂an ser süe-
tos pol̂ticos con igual legitǐidad¼ En ese ̌odelo, son sólo raíones de 
orden prXctico las que obligan a ̌antener, těporaľente, una delǐita-
32 Juan )…iabra, È1unción de las facultades de ›losof̂a en la cultura superiorÉ, en I‘"ḉÑÚW"
x‘"›¸ºÑº‹̂W¼")à¸ÚàÎWu"ń‘ªńWÑ"ê"‘xànWńæª, Buenos Aires, aØo 1, ná̌s¼ 1-Û, 1915, p¼ 
1Ô2¼
33 ;ºn¼"ńÚ¼
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ción sǐbólicat Èla vida social, la civiliíación, es un perpetuo eéperǐento 
que reclǎa el tributo de la inteligencia …ǔana para ̌ëorar la vida ê la 
conducta a la luí de la eéperiencia acǔuladaÉ¼34
***
En la propuesta de la I‘ḉÑÚW, en el conteéto de la disputa por el dǒinio 
del cǎpo ›losó›co a principios del siglo XX, se advierte que la de›nición de la 
›losof̂a que proponen sus autores, en ařon̂a con una concepción del saber 
en la que dǒinaba el ̌odelo de las ciencias biológicas, pod̂a traducir-
se tǎbién en fořulaciones pol̂ticas¼ En prǐer lugar, pudǐos ver que 
̌Xs que un quiebre con un ̌odelo positivista, la I‘ḉÑÚW sugiere cierta 
continuidad atravesada por la necesidad de adaptación de aquel esque-
̌a a un nuevo lenguäe ê a nuevas problěXticas¼ A…ora bien, el des-
pliegue de los otros elěentos nos peřite sugerir que las raíones de 
ese reposicionǎiento ê de esa preocupación por ganar el dǒinio del 
cǎpo de la ›losof̂a —en el que aán no …ab̂an participado los llǎados 
ÈpositivistasÉ— estriban en raíones de orden ̌Xs prXctico que teórico¼ 
De esta ̌anera, si en la distancia del ̌odelo kantiano pueden recono-
cerse algunas ǐperfecciones teóricas ê alguna falta de co…erencia, éstas 
pueden eéplicarse al considerar el escenario en el que se despliegan sus 
argǔentaciones¼ Si en el v̂nculo entre ciencia ê ̌etaf̂sica apareĉa un 
̌alestar, ligado a la falta de claridad teórica en la pretendida conciliación 
entre los téřinos, reconocěos aqû las raíones que eéplican la voluntad 
de ligarlost …ab̂a que dirigir la cultura para dirigir la pol̂tica, ê en la direc-
ción de la cultura se ̌ed̂an algunas fuerías en conﬂicto¼ El ̌alestar que 
generaba el desarrollo tecnológico ê los cǎbios econó̌icos ê sociales 
eran cǒpartidos por un ǎplio sector de los intelectuales ê escritores de 
entonces, pero al interior de ese grupo, las posiciones eran variadas ê se 
aviíoraba el predǒinio de un discurso que se enfrentaba con esos datos 
de lo real, en virtud del sostenǐiento de ideales ̌ani›estǎente conser-
34 Ernesto =elson, È1unción de las doctrinas ›losó›cas en la vida socialÉ, en I‘ḉÑÚW"x‘"
›¸ºÑº‹̂W¼")à¸ÚàÎWu"ń‘ªńWÑ"ê"‘xànWńæª, Buenos Aires, aØo Û, ná̌s¼ 1-Û, 191Ô, p¼ 1Ô¼
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vadores¼ ;os autores de la I‘ḉÑÚW encuentran, en cǎbio, en la ›losof̂a 
cient̂›ca una …errǎienta que, sin renegar del progreso ê de los cǎbios, 
puede pensar ̌Xs allX de lo que éstos ǐponen¼ T la preocupación por 
la cultura, por la difusión de la cultura, ê por el v̂nculo entre ésta ê la de-
̌ocracia …abla tǎbién del ̌odo en que se cǒprǒet̂an tanto con el 
saber, cǒo con las transfořaciones ̌Xs estructurales¼
;a I‘ḉÑÚW da cuenta de una disputa en la universidad ê en el cǎpo 
de la cultura en general, en un espacio que viv̂a ̌uê de cerca las transfor-
̌aciones sociales de los áltǐos aØos¼ Se trataba de una universidad que 
abandonaba su carXcter elitista para ǎpliar su cǎpo de legitǐación, al 
incluir a diferentes sectores que avaníaban sobre el dǒinio del espacio 
cultural ê econó̌ico¼ Ante la ǎpliación del universo universitario ê cul-
tural, ante la eépansión ê la apertura de la accesibilidad a la cultura ê ante 
la transfořación de los parX̌etros de valoración de esas eépresiones, 
el grupo de intelectuales, êa legitǐados por el dǒinio de la ciencia, in-
tentaba ̌antener la …egěon̂a ê encontraba en la antigua ǐagen de la 
›losof̂a, cǒo ̌adre de las ciencias, una posibilidad relativǎente viable 
que, no obstante, reclǎaba algunos äustes¼ En el conteéto de una facul-
tad en la que ten̂an ǐportante incidencia, pod̂an reclǎar la centralidad 
del saber ›losó›co, cuêo dǒinio aán no estaba puesto en disputa pero 
que se les apareĉa cǒo una poderosa …errǎienta de supervivencia¼35
Esta de›nición de ›losof̂a ê este pretendido dǒinio en la acaděia 
ê la cultura se …acen aán ̌Xs evidentes en sus reﬂeéiones en torno a la 
pol̂tica ê a la děocracia, ê en el …ec…o ̌išo de que estas reﬂeéiones 
tengan efectivǎente lugar en la I‘ḉÑÚW¼ Gor el contenido de los art̂culos 
destinado a la cuestión pol̂tica advertǐos el intr̂nseco v̂nculo que se 
establece entre tres elěentost aquella ›losof̂a que sólo ellos ëerĉan, 
35 Grecisǎos aqû que en la ̌iša 1acultad de 1ilosof̂a ê ;etras no era cǒpleto el 
predǒinio de esta posición¼ Iicardo Iöas …ab̂a sido designado en 191Û profesor 
titular de 3istoria de la literatura argentina, constituêéndose cǒo uno de los 
principales opositores ideológicos al proêecto que encabeía Ingenieros¼ Sobre 
algunas de las diferencias entre Iöas e Ingenieros puede consultarse el trabäo de 
1ernando Degiovanni, ;ºÑ"Ú‘éÚºÑ"x‘"¸W"±WÚÎ́W¼"=WńºªW¸́Ñ̌ºu"±º¸̂Ú́nWÑ"nà¸ÚàÎW¸‘Ñ"ê"
nWªºª"‘ª"ïÎ‡‘ªÚ́ªW, Buenos Aires, Beatrií Qiterbo, 2îîÔ¼
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su centralidad en el X̌bito de legitǐación por eécelencia de la cultura, 
la universidad, ê una concepción de la pol̂tica ê de la děocracia que la 
…aĉa subsidiaria del saber¼ A partir de estas nociones los autores reclǎa-
ban su protagonišo pol̂tico, en oposición a otras eépresiones que se 
…aĉan presentes tanto a través de una caracteriíación banaliíadora de las 
̌asas electoras, cǒo a partir del reconocǐiento del poder del discurso 
nacionalista, que ganaba terreno en la cultura para luego avaníar en la 
pol̂tica¼ ;a presencia ̌iša de esos art̂culos en la I‘ḉÑÚW es la clave que 
gûa esta interpretaciónt Äa qué se deben estos desarrollos, en una revista 
que parece tener pretensiones teóricas, que incluêe la těatiíación de 
problěXticas estrictǎente ›losó›cas, cuando no cient̂›cas, ê la tǒa 
de posición ante ciertos debates candentes en el cǎpo de la ›losof̂a por 
ese entoncesÃ ÄA qué se deben estos desarrollosÃ al …ec…o ̌išo de que 
la Èutilidad prXcticaÉ, o pol̂tica, era un elěento singular de esa ›losof̂a 
que ellos de›n̂an ê dǒinaban¼ T, visto en el sentido inverso, la presencia 
de esos art̂culos arröa luí sobre los otros teétos que se publican all̂t si era 
necesario de›nir la ›losof̂a ê su v̂nculo con la ciencia, ello se deb̂a, preci-
sǎente, a raíones e intereses pol̂ticos¼ Era, aqû tǎbién, la eéperiencia 
la que dictaba los tiěpos de las reﬂeéiones teóricas¼
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